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El objetivo de esta investigación fue comparar el nivel de participación de los padres de 
familia en niños de pre escolar de la institución educativa inicial Nº 126 y la institución 
educativa Inicial Nº 122 Caritas felices 2020, se fundamentó en la teoría de la familia 
sistemática de Bowen quien menciona sobre el comportamiento y emociones del ser humano 
dentro del vínculo familiar basado en ocho conceptos que existentes dentro de sus teoría, 
también está enfocado a Becker y Epstein quienes mencionan la relación que debe existir 
entre la familia y escuela. Con respecto a la metodología el presente trabajo es de tipo básico 
o puro, correspondiente a enfoque cuantitativo de nivel descriptivo comparativo, dentro del 
diseño no experimental de tipo trasversal, la población está constituida por 143 padres de la 
I.E.I. Nº 126 y 173 padres de la I.E.I Nº 122 Caritas felices ambos del turno mañana y la 
muestra corresponde al no probabilístico por conveniencia, participando de 76 padres de 
familia de la institución educativa inicial N° 126 y 74 padres de la Institución Educativa 
Inicial N° 122 Caritas Felices, la técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. En 
cuanto a los resultados se empleó la prueba estadística comparativa no paramétrica de U de 
Mann Whitney indicando que la participación de los padres familia en ambas instituciones 
es igual y en cuanto a la dimensión aprendizaje y desarrollo existe la diferencia significativa 
entre ambas instituciones porque su Sig. bilateral es 0,031 menos que 0,05 y en cuanto a la 
dimensión gestión escolar la diferencia entre ambas instituciones no es significativa 0,451 
es mayor que 0,05. Y por último se concluyó que la participación de los padres de familia 
en la Institución educativa Nº 122 Caritas felices y la Institución educativa Nº 126 no hay 
diferencia significativa.  
 










The objective of this research was to compare the level of participation of parents in 
preschool children of the initial educational institution Nº 126 and the Initial educational 
institution Nº 122 Caritas Felices 2020, was based on Bowen's systematic family theory who 
mentions about the behavior and emotions of the human being within the family bond based 
on eight concepts that exist within their theory, is also focused on Becker and Epstein who 
mention the relationship that must exist between family and school. Regarding the 
methodology, the present work is of a basic or pure type, corresponding to a quantitative 
approach of a comparative descriptive level, within the non-experimental cross-sectional 
design, the population is made up of 143 parents from the I.E.I. Nº 126 and 173 parents of 
the IEI Nº 122 Happy faces both from the morning shift and the sample corresponds to the 
non-probabilistic for convenience, participating of 76 parents of the initial educational 
institution Nº 126 and 74 parents of the Initial Educational Institution Nº 122 Caritas Felices, 
the technique was the survey and the instrument the questionnaire. Regarding the results, the 
non-parametric comparative statistical test of Mann Whitney's U was used, indicating that 
the participation of parents in both institutions is equal and in terms of the learning and 
development dimension, there is a significant difference between both institutions because 
their Sig Bilateral is 0.031 less than 0.05 and regarding the school management dimension 
the difference between both institutions is not significant. 0.451 is greater than 0.05. And 
finally it was concluded that the participation of parents in the Educational Institution Nº 
122 Caritas Feliz and the Educational Institution Nº 126 there is no significant difference.  
 






El presente trabajo de investigación se da porque en la actualidad estamos viviendo la crisis 
de la cuarentena por el COVID19, la situación trastoca las bases sociales no solo en el Perú 
sino a nivel mundial obligando a las personas se mantenga en un periodo de aislamiento, 
forzados a trabajar de una manera virtual, que tradicionalmente está hecho para educación 
superior, sin embargo en poco tiempo muchas instituciones educativas  en el Perú y a nivel 
mundial, han adecuado propuestas de educación de manera virtual, considerando las 
necesidades de aprendizaje, esto ha generado cambio de roles, entre ellos el apoyo de los 
padres en los grados inferiores.      
A nivel mundial la Unesco (2020) menciona el cierre de escuelas en su totalidad en 
13 países para evitar la propagaciónCOVID19 y en 9 países de manera localizada y no en su 
totalidad, siendo interrumpida las clases de 290,5 millones de estudiantes en todo el mundo, 
proponiendo estrategias para continuidad de los aprendizajes con el aprendizaje a distancia, 
proponiendo la aplicación de plataformas educativas con el uso de la tecnología para llegar 
a los alumnos a distancia. A sí mismo la Unesco (2020) propone que para la educación online 
debe centrarse en los problemas psicosociales del alumno antes de impartir enseñanza, 
desarrollar programas de aprendizajes, combinar enfoques adecuados, crear comunidades y 
vínculos sociales con las familias. Por ello es fundamental que las madres y los padres 
participen de los aprendizajes.  
La Unesco (2020) indica que en el Caribe y América Latina casi todos los países han 
decretado cuarentena educativa, y toman diferentes medidas para que la educación no pare 
ya sea fuera o dentro de las aulas, con las prevenciones necesarias, las medidas las toma cada 
país de acuerdo con sus posibilidades y atiende a las necesidades educativas ya sea por guías 
de estudio, plataformas digitales, uso de medios de comunicación. 
Por su parte en el Perú fue uno de los primeros países en decretar el distanciamiento 
social en América Latina, impactando a las escuelas y afectando a 9,9 millones de 
estudiantes, por la postergación de las clases presenciales. Por ello el estado peruano propone 
que la educación se de manera virtual a través del programa Aprendo en Casa, como 
estrategia nueva sobre la educación a distancia para proteger el derecho a la educación, siendo 
vital importancia la cooperación de las telecomunicaciones, docentes, padres, estudiantes y 





El Minedu (2020) en la RVM Nº 093-2020-MINEDU, orientaciones para la familia 
mencionan que la familia debe acompañar con responsabilidad, paciencia, respeto, cuidado 
y cariño a sus hijos para que aprendan, respetando que cada niño y niña es diferente al 
momento de aprender, algunos necesitan más apoyo que otros, los padres deben participar en 
las diferentes actividades, generando un buen clima de aprendizaje, evitar actitudes de 
maltrato, gritos, regaños, amenazas. 
Delgado (2020) dice que los padres deben entender y apoyar a sus hijos a la educación 
a distancia o remota e interiorizar junto con los hijos que la educación a distancia también es 
un espacio de aprendizaje y es primordial que los docentes y los padres tengan una constante 
comunicación y buscar estrategias de que sus hijos persistan aprendiendo desde casa. Por 
otro lado, el instituto de integración (2015) en su encuesta nacional afirman que lo que más 
les preocupa a los padres es la enseñanza de los valores, el nivel académico del colegio, el 
contenido de los cursos y que siete de cada diez padres revisan diariamente las notas y tareas 
de sus hijos y esto no siempre logra un impacto en los aprendizajes de sus hijos olvidando 
que su participación como padres es vital en la educación de sus hijas.  
Sin embargo en estos días de ejecución de las actividades del programa “Aprendo en 
Casa” de nuestro país, particularmente en el distrito de Ventanilla – Pachacútec,  encontramos 
a dos institución educativa emblemáticas del nivel inicial cada una en diferente sector la I.E.I 
Nº 122 Caritas Felices y la I.E.I Nº 126, ambas pertenecientes a la misma UGEL, Se 
caracterizan porque en ambas se detectan que el aprendizaje y desarrollo en los estudiantes 
es limitado hay carencia y ausencia de los padres y madres, el bajo nivel económico y 
educativo, escaso conocimiento de las aplicaciones virtuales, escasa organización en el 
hogar, horas excesivas del uso de la televisión entre otros, olvidando el aprendizaje y 
desarrollo de sus hijos. También se encuentra deficiencia en la gestión escolar en ambas 
instituciones debido a la poca intervención en las actividades de padres de familia, para el 
aprendizaje se sus hijos, donde la escuela debe afrontar medidas necesarias dentro de su 
gestión escolar que sea necesaria y de carácter reparatorio.  
Por ello la importancia de realizar el presente trabajo de investigación para lograr 
distinguir el nivel de participación de los padres de familia en la institución educativa Nº 122 
“Caritas Felices” con el nivel de participación de los padres de familia de la Institución 





donde hay mayor participación y a que se debe para poder proponer algunas alternativas para 
hacer partícipes a los padres y madres y reducir la diferencia entre ambos colegios. 
Sobre los trabajos previos internacionales Guzmán, Bastidas y Mendoza (2019) en su 
estudio mencionan que el rol de los padres ecuatorianos ejerce una influencia poderosa en la 
vida emocional de los hijos, sin embargo, el 68% de padres no participan en las actividades 
escolares de sus hijos realizando un llamado urgente para atender la responsabilidad y lograr 
un control y seguridad a sus hijos y que estos puedan lograr confianza para realizar cualquier 
actividad por sí solo.  Por su parte, Montaño (2018) en su investigación considera la relación 
que tienen los estudiantes con sus padres siendo importante para la organización y 
funcionamiento de los jardines de población infantil en México. Por otro lado, Alcívar y 
Intriago (2019). sostuvieron que se debe insistir en la necesidad de resaltar la función que 
desempeña las familias ecuatorianas para construir el desarrollo positivo a su rol parental. 
Estudios realizados también han demostrado resultados negativos respecto al tema de 
estudio, tal como evidencia la investigación presentada por Parra, Gomariz, Hernández-
Prados y García-Sanz (2017) donde sostienen que existe poco nivele de participación de 
padres en los centros escolares y eso se debe a las características sociodemográficas.  
Así mismo Cárcamo y Rodríguez (2015) en Chile con su investigación tipo 
descriptiva mencionan que el rol parental genera incertidumbre y molestia, en la relación 
familia-escuela. Mientas que Martin y flores (2015) en México manifiestan que existe 
silencio de los padres de familia siendo esto interpretado como apatía, desinterés y que los 
padres en las escuelas solo se unen para resolver algún conflicto.  
Durisic y Bunijevac (2017) manifiestan en su investigación que la escuela necesita 
construir una sociedad con los padres para desarrollar una responsabilidad mutua para el 
éxito de los niños en el sistema educativo para el beneficio de sus hijos. Por otro lado, 
Bartolomé Mamat y Halim (2017) sostiene que el involucramiento de los padres y madres 
ejerce un papel significativo para la educación de los niños, sin embargo, existe brechas de 
la perspectiva de los padres de Filipinas. 
La participación de las familias se ha dado en distintas etapas primero era escasa, 
posteriormente la familia se sentía como clientes de la escuela porque exigían mejoras 
educativas, pero en la actualidad se adquiere un involucramiento activo de los padres 





educación de sus hijos. La familia es un recurso que se debe considerar influyentes en la 
educación a sus hijos y favorecer la convivencia entre familia y escuela, siendo la familia un 
requisito indispensable para forma parte de la calidad educativa e innovación, generando 
cultura inclusiva y practicas inclusivas. (Calvo, Verdugo y Amor, 2016)  
En Perú, se realizó diversas investigaciones sobre la participación de los padres. 
Sucari, Aza, Anaya y García (2019) en su investigaron sostienen que las prácticas de 
participación familiar de Puno, en su gran mayoría no se cumplen adecuadamente para la 
escolarización de los hijos. 
Por otro lado, Gonzales (2016) en su investigación menciona que el 56% de los padres 
de Cuzco nunca participan de manera colaborativa y resultados similares determinó Lino 
(2018) determinando que existe solo un 36,1% de nivel alto en participación y apoyo de los 
padres de Jauja en las diferentes actividades de la escuela, concluyendo que, no hay una 
buena participación de los padres en la educación, y los estudiantes no se benefician en sus 
aprendizajes. 
En el Cuzco Sulla (2017) menciona que existe semejanza y diferencia entre las 
instituciones públicas y privadas en el involucramiento de los padres en gestión educativa. 
Calderón (2019) el resultado de su investigación de tipo comparativa sustenta que la 
participación de los padres en dos instituciones de Juliaca es diferentes muestras que el 
30.97% participan en el aula a diferencia de la otra institución 28.10% ubicándose en nivel 
de algo de participación. Así mismo Ramos (2016) en su investigación en las instituciones 
educativa inicial en cuzco demostró que el 22,73% de los padres tienen un nivel de 
participación activa y 72,25% de la participación de padres es pasiva porque muestran 
indiferencia, apatía y malestar. 
Dentro del marco teórico mencionamos como enfoque conceptual Rodríguez y 
Martínez (2015) y la teoría de la familia sistémica de Bowen, menciona el comportamiento 
humano dentro de la familia, y esta a su vez cumple el papel de un soporte emocional que se 
da dentro del vínculo familiar, la familia de por si se encuentran conectados emocionalmente 
y juega un papel importante para la regulación de comportamientos en los integrantes, aunque 
exista distanciamiento. Las familias necesitan de atención unas a otras, se brindan apoyo, 





según la necesidad. A partir de las relaciones familiares para Bowen existen ochos conceptos 
entrelazados dentro de su teoría que se deben de considerar. 
Entre ella la diferenciación del self, que considera que la autorregulación de 
emociones es esencial para la adaptación y vinculación interpersonal de cada miembro de la 
familia, triangulo que debe ser la base para movilizar las emociones familiares con principio 
de reciprocidad de padre, madre e hijo, el proceso emocional de la familia nuclear, donde se 
evidencia desequilibrios emocionales por distanciamiento, conflictos y focalización por los 
hijos, el proceso de proyección familiar, cuando las emociones se transmite de padre a hijo 
influyendo en el comportamiento y desarrollo de los hijos que muchas veces es heredado y 
algunas veces afecta a sus vidas, el proceso de transmisión multigeneracional, se da cuando 
las emociones se dan de generación en generación y permite que la familias estén conectadas, 
también menciona al corte emocional, la posición entre hermanos y el proceso emocional en 
la sociedad, este último permite la adaptación y los retos a las circunstancias en las que se 
vive muchas veces poniendo en juego el bienestar y progreso como familia lograr cambios e 
intervenir de manera positiva en la familia. 
Becker y Epstein (1982) sostiene que la relación entre escuela y familia deben ser de 
mayor cooperación entre maestros y padres, que la participación de los padres es variable 
permitiendo a maestros y administradores introducir programas para evaluar y para aprender 
las variaciones que producen efectividad en su participación para el éxito de los estudiantes. 
Propone un modelo teórico de esferas de influencias superpuestas sobre los efectos en el 
involucramiento de padres en hijos, teniendo como objetivos:    ampliar e intensificar el 
involucramiento de los padres desde la infancia y ampliar la organización de la escuela 
incluyendo a la familia para implicar al aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. 
Así mismo Suarez, Regueiro, Tuero, Cerezo y Rodríguez (2014) mencionan a los seis 
tipos de implicación de Epstein para mejorar la participación y comunicación de las familias 
en la escuela para el éxito de estudiantes, son : crianza, consiste en ayuda entender el 
desarrollo de los hijos dentro de la familia, ayuda a las instituciones educativas entender a 
las familias y a las escuelas que ayuden a los padres a incrementar conocimientos que 
permitan la participación en la educación de sus hijos; comunicación, permite incrementar 
entendimiento y cooperación entre la familia y escuela con apoyo de programas escolares 





actividades de las escuelas, de los maestros y estudiantes; el aprendizaje desde casa, se hace 
participar a la familia de como poder ayudar a sus hijos con deberes del hogar y actividades 
de la escuela, informar sobre los avances académicos de sus hijos para fomentar los interés a 
determinados cursos; la toma de decisiones, es hacer partícipes a los padres para decidir como 
líderes y representantes al momento de  tomar una decisión, participando de algún comité  de 
la escuela para las decisiones escolares   y  por último la colaboración con la comunidad, es 
participar, integrar, coordinar para generar recursos y servicios de la comunidad en favor a 
estudiantes, familias y las escuelas. 
Existe muchas definiciones para entender sobre el concepto de familia. Millan y 
Serrano (2002) manifiesta que familia es algo que todos tenemos y de lo que podemos 
manifestar y sentir siendo difícil una definición estable. La familia está dentro de una 
construcción social dentro del desarrollo de los seres humanos y que es muy heterogénea. 
Espinal, Gimeno y Gonzales (2016) consideraran a la familia como un conjunto de propia 
identidad diferentes, que autorregula continuamente procesos de cambio por las demandas 
en los cambios sociales. La familia, está dentro de una cultura, donde se forman valores y 
respecto para facilitar la comprensión y funcionamiento de las mismas, marcando el 
desarrollo de los hijos. Han observado también que existen vínculos de emociones explicitas 
e implícitas, destructivas y constructivas, inconscientes y conscientes, lo que dificultad la 
funcionalidad de la familia.  
López y Guaimaro (2017) menciona que la familia tiene el poder de influencia en el 
desarrollo de los niños desde nacimiento, porque las madres son el vínculo afectivo durante 
el embarazo. Si los padres reconocen la evolución de sus hijos, entonces podrán brindar 
apoyo necesario para el desarrollo de sus capacidades. Es decir, el adulto cumple el rol de 
mediador quien apoya en la organización de atender, cuidar y educar a los niños, esto 
permitirá un desarrollo positivo o negativo en el crecimiento en todos los aspectos. La gran 
responsabilidad es lograr una seguridad emocional de los niños y esto depende del vínculo 
de apego.  
Bowlley (1969) manifiesta que el apego es la conducta que consiste en mantener 
acercamiento con la persona a quien se confía y pueden desarrollar mejor sus capacidades, 
transmitir confianza y acudir en su ayuda si existen dificultades, es la figura de quien 





nacimiento hasta que muere. Por ello la familia forma parte de una estabilidad social estable, 
donde le niño será acogido estableciendo vínculos afectivos. El vínculo es el resultado de un 
comportamiento social, cuando los progenitores ofrecen un hogar apacible y feliz y ambos 
progenitores comparten responsabilidades por los hijos estos serán considerados como 
buenos, generoso y cariñosos durante la infancia y los hijos se sienten seguros logrando que 
los estudiantes obtengan éxito en sus aprendizajes, la familia logra transmitir confianza en sí 
mismo y capacidad de confiar en los demás y este patrón de confianza en un apego seguro a 
la persona quien inspira confianza.  
En cuanto a lo que es participación es importante conocer el significado del mismo 
según la RAE (2019) participación es la acción y efecto de participar, UNESCO (2014) 
considera la participación como algo confuso en la educación, muchas veces se considera la 
asistencia a diferentes acciones o actividades convocada por la escuela que se cree que, por 
opinar, aportar o discernir, escuchar, realizar actividades propuesta por docentes, ya se está 
participando. Por ende, participar implica proponer en propósito curricular que aporten a los 
aprendizajes de sus hijos, proponer ideas para adquirir recursos como parte de una gestión 
escolar, asistir a reuniones, talleres, participar de los retos y problemas que se presenten en 
las instituciones educativas para generar soluciones. 
Blanco y Umayahara (2004) define la participación como participar opinando, 
escuchando, realizar actividades que propone el docente y participar en programas educativos  
dando sus opiniones, proponiendo objetivos curriculares que guíen los aprendizajes de sus 
hijos e hijas, proponer ideas sobre cómo obtener y requerir recursos, haciéndose parte de la 
gestión, las cuales el conocimiento será del aporte de los maestros y desde el conocimiento 
que poseen los padres, participar significa involucrarse en los desafíos y problemas de la 
escuela, actuando proactivamente para su solución (p.26) Fernández y Vásquez (2016) lo 
define como diferentes formas  y niveles de involucramiento de los padres para fortalecer 
responsabilidad, confianza e integración la educación de sus hijos. Así mismo, Mamta y 
Giraldo (2018) consideran que la participación de los padres es un comportamiento de padres 
a hijos dentro de la casa y la escuela, y que deben apoyar tanto en el proceso educativo como 
en las habilidades sociales y emocionales. 
Rapp y Duncan (2012) define que el involucramiento de los padres en los aprendizajes 





participar en comités que asesoren su participación y realizar acciones que aseguren su 
participación en apoyar el proceso.  
La participación de los padres es una combinación de participación activa y 
compromisos por parte de los padres en la escuela y en el alumno, muchas veces en los 
colegio no saben cómo llegar a la familia, provocando que los padres no se sientan acogidos, 
pero para revertir eso el director de la escuela es quien debería de comprometer a los padres 
para implementar soluciones y lograr efectos excelentes  y grandes recompensas para los 
estudiantes con el propósito de mejorar el rendimiento académico (LaBahn, J., 1995) 
Dove, Zorotovich y Grerr (2018) menciona en su investigación que para que los 
padres participen, las escuelas deben centrarse más de los eventos, realizar conferencia de 
padres y maestros para generar afectividad y relaciones de claridad de manera progresiva y 
hacerlos sentir como parte valiosa de la comunidad educativa para la participación en la 
educación de sus hijos y lograr resultados. 
Durisic y Bunujecac (2017) en su investigación manifiestan que las participaciones 
de los padres enriquecen a los programas escolares para el proceso educativo, mientras los 
padres participen más, el resultado será un éxito en los estudiantes generando un buen clima 
escolar y se para garantizar la participación de los padres, las escuelas deben establecer 
asociaciones de padres para compartir los objetivos de promover una escuela saludable y 
segura. 
Existen elementos que influyen en la práctica docente para ayudar a la alfabetización 
a las familias entre ellas Nai-Cheng (2016) nos habla de cinco pilares de FACE: la 
alfabetización temprana, participación familiar, acceso a libros, aprendizaje amplio y 
asociaciones de mentoría. Teniendo como resultado que el uso de los cinco pilares aumenta 
los conocimientos de los participantes sobre la alfabetización familiar, en sus estudios 
demuestra que la participación de la familia es importante para lograr éxito académico, 
cuando los padres brindan apoyo a sus hijos en las actividades educativas, los hijos tienen a 
poseer más personalidad. Yamauchi, Ponte, Ratliffe y Traynor (2017) mencionan que los 
tipos de participación de Epstein se utiliza para establecer responsabilidades compartidas 
entre docentes y las familias junto con otros miembros de la comunidad. 
Epstein (2018) en su modelo relaciones familia-escuela refleja que, en cualquier 





aumentar o disminuir, y para ello se debe generar mayor cooperación y comunicación entre 
maestros y padres generando programas para diseñar, revisar y evaluar variaciones que 
producen mayor eficacia escolar y familiar.   
Consejo Nacional de Fomento Educativo (2012) menciona que la participación de la 
familia en la educación es importante porque es ahí donde se inicia la formación de los seres 
humanos influyendo en el desarrollo, intelectual, físico, moral y social, menciona también 
que para un modelo de participación familiar se debe de considerar dos aspectos en las que 
deben de participar los padres: los procesos de aprendizaje y desarrollo, gestión escolar.  
La interacción y el aprendizaje de Vygotsky (1979) nos dice que todas las corrientes 
en relación entre desarrollo y aprendizaje se pueden reducir en tres posiciones teóricas: La 
primera es, las que están centradas en los procesos de desarrollo independientes al 
aprendizaje, muchas investigaciones mencionan que el pensamiento lógico se forma por sí 
solo, sin influencias de aprendizajes, donde los teóricos aseguran que el desarrollo anticipa a 
los aprendizajes. La segunda posición es en la que el aprendizaje es desarrollo, basada en 
conceptos de reflejos es decir que tienen en común el desarrollo como elaboración de 
respuestas y estas respuestas se convierten en un hábito adquirido generando el aprendizaje 
sosteniendo que tanto el desarrollo con el aprendizaje se da simultáneamente. Y la tercera 
posición es la teoría de Koffka, en que el desarrollo se basa en la maduración y el sistema 
nervioso y que el aprendizaje es un proceso evolutivo, es decir que para lograr el aprendizaje 
el proceso de maduración posibilita al proceso del aprendizaje, por lo tanto, el desarrollo es 
más amplio que el aprendizaje. Concluyendo que para el aprendizaje es necesario el proceso 
de desarrollo.  
Así mismo el Conafe (2012) considera que la familia en el aprendizaje y desarrollo 
son un elemento importante en el desarrollo de los niños como en el rendimiento académico, 
porque el aprendizaje más potente se da en la labor diaria de los padres quienes desde el 
hogar deben fortalecer valores y actitudes positivas para lograr buen desempeño de los hijos 
y que apoyar al aprendizaje de los contenidos escolares. 
Truong ( 2019)  Afirma que la ciencia del aprendizaje y el desarrollo, debe ser 
utilizada por los lideres educativos, para guiar el apoyo en el aprendizaje y el desarrollo de 
estudiantes, sobre todo se debe apoyar donde el sistema educativo no considera como 





en las escuelas para preparar a los estudiantes para el cambio por un aprendizaje 
personalizado y centrado en el estudiante y de apoyo al desarrollo. Se debe implementar 
estrategias basadas en competencia, bienestar, educación inclusiva, equidad, currículo 
localizado, aprendizaje permanente y sobre todo la participación de los padres. Así los 
estudiantes se beneficiarán en sus aprendizajes y en su desarrollo como estudiantes exitosos.   
Vera y Montaño (2003) menciona que se deben considerar tres aspectos en el 
desarrollo humano y la educación que son: físico, cognitivo y psicosocial, el desarrollo se 
debe relacionar con la maduración biológica, como los procesos de crianza y educación. La 
crianza no solo debe fijarse como cuidados de asistencia o medidas disciplinarias sino debe 
considerarse la socialización con los padres y moldear la identidad. En la educación se debe 
dar de manera gradual porque va depender de su maduración y adquisición de habilidades 
que le permitirá aprehender conocimientos. Por ello el involucramiento de los padres es 
importante en los primeros años de vida, la mezcla de la crianza y la educación permitirá al 
niño adquisición de competencias en la escuela. Por otro lado, en el desarrollo y aprendizaje 
del niño también se vincula a la comunidad que tendrá que ver con los estilos de crianza y 
comportamientos que se reflejaran en los comportamientos.  
Por gestión escolar entendemos que son labores realizada por la comunidad educativa, 
el director, profesores, padres de familia, alumnos buscando objeticos y propósitos en mejora 
a la educación. Conafe (2012) menciona que la gestión escolar está orientada a fortalecer y 
participar como padres de familia en espacio educativo, propiciando interacciones entre todos 
los agentes educativos, generando un vínculo familia escuela para la participación de las 
mismas en las actividades de sus hijos. 
A su vez como el líder de la institución es el director Naidoo (2019) menciona que 
los directores deben experimentar dificultades para las demandas y expectativas de su rol 
como líderes, para ello deben de estar preparados y en constante desarrollo profesional. Un 
buen liderazgo es favorable para el equipo de gestión escolar, recomienda que los directores 
deben asegurar enseñanza efectiva y ser el negociador principal de las escuelas, ser eficientes 
en la capacidad de liderazgo, este debe ser  amplia  ya que los directores se encuentran con 
desafíos que muchas veces requieran estrategias innovadoras para gestionar escuelas 





conocimiento y actitudes para el éxito en las escuelas, por ello Naidoo recomienda que el 
liderazgo sea requisito previo para los aspirantes a directores. 
Así mismo Suematsu y Tsujino (2018) en su investigación menciona que la gestión 
educativa está encabezada por el director, ellos son quienes intentan cambiar las políticas de 
las escuelas, y que algunas veces organiza a los maestros y personal y que algunas veces 
podrían apoyar como intervenir de manera desfavorable, muchas veces la realidad educativa 
es conflictiva, algunas veces las juntas directivas superan a la autoridad de la escuela. La 
gestión escolar es compleja y consideras las siguientes etapas: organización dentro de la 
escuela, contribuyentes fuera de la escuela, personal rotativos, la sostenibilidad e 
innovaciones, comprensión mutua con la administración educativa, los cambios sociales 
impredecibles. Menciona también que se debe encontrar un punto en común entre los 
directivos profesores y personal, toda discusión debe estar enfocada en qué dirección debe 
seguir y más allá de sus comunidades locales con efecto a la vida de los niños  
Minedu (2015) menciona que existen cinco compromisos de gestión escolar que 
ayudan a las orientaciones en las instituciones educativas para reforzar los aprendizajes y 
asegurar que los estudiantes logren aprender entre ellos tenemos : el proceso de los 
aprendizajes de los estudiantes durante todo el año, la retención anual de los estudiantes, el 
cumplimiento con la planificación y calendarización, acompañar y monitorear la práctica 
pedagógica, instrumentos gestión y la convivencia escolar, en esta ultima la escuela debe 
generar reuniones y jornada con padres y madres para orientar los aprendizajes de sus hijos. 
Durante la gestión escolar tanto directivo como los profesores suman esfuerzos para 
aumentar la implicación de los padres de familia a las reuniones, actividades escolares, 
socioculturales, festividades, muchas veces usando tiempo extra para generar aumento de 
asistencia de padres, Ernerde (2016) en su estudio demuestra que las actitudes del directivo 
y docentes son un factor significativo para la participación de los padres en la educación,  
seleccionando a un padre para la organización del grupo y la comunicación a través de las 
redes sociales como un medio de anuncios. 
Quintana (2018) menciona que el principal propósito para la gestión escolar debe ser la 
búsqueda de la calidad educativa y que la gestión escolar debe propiciar conocimientos, 





directivo y maestros, considerando actitudes y habilidades necesarias para desarrollar las 
competencias colectivas de la gestión escolar para lograr mejoramientos en la escuela. 
Rengifo (2017) recomienda que el director como los docentes deben generar estrategias 
y acciones para articular y enriquecer la participación de los padres, con el propósito de 
cumplir objetivos institucionales, cumplimiento de roles, y así, lograr resultados de 
aprendizajes. Recomienda también trabajar de manera colectiva padres y docente con la 
finalidad de obtener una educación integral y mejorar el aprendizaje de sus hijos. Así mismo 
en el marco del buen desempeño docente (2014) en consecuencia a los cambios sociales pide 
a los maestros preparar a los alumnos a afrontar desafíos, exigiendo a los docentes el 
desarrollo profesional para asegurar el logro de los cambios sociales a la altura de las nuevas 
generaciones. Así mismo para el logro de estos aprendizajes se requiere asumir 
responsabilidades e indispensable que la escuela afiance las relaciones con la comunidad y 
el deber de los padres de familia. 
En cuanto a la formulación del problema tenemos al problema genera ¿Qué diferencia 
existe entre el nivel de participación de los padres en niños de pre escolar de la Institución 
Educativa Inicial Nº 126 y Institución Educativa Inicial Nº 122 Caritas felices 2020? y sus 
problemas específicos: 
¿Qué diferencia existe entre el nivel de participación de los padres en niños de pre 
escolar en la dimensión aprendizaje y desarrollo de la Institución Educativa Inicial Nº 126 y 
Institución Educativa Inicial 122 Caritas felices 2020? 
¿Qué diferencia existe entre el nivel de participación de los padres en niños de pre 
escolar en la dimensión gestión escolar de la Institución Educativa Inicial Nº 126 y Institución 
Educativa Inicial Nº 122 Caritas felices 2020? 
El presente trabajo de investigación desde lo teórico se justifica porque permite 
incrementar las teorías relacionadas con el nivel de participación de los padres de familia y 
aportar evidencias generadas en esta investigación y discusiones teóricas para mejorar los 
resultados en el desarrollo de la educación. 
Desde el punto de vista metodológico los resultados obtenidos del instrumento 
aplicado en la presente investigación, son verídicos y reales teniendo un nivel de validez y 





Desde lo practico tiene como propósito mostrar las diferencias que existen en los 
Niveles de participación de los padres en niños de pre escolar en la Institución Educativa 
Inicial Nº 126 y Institución Educativa Inicial Nº 122 Caritas felices 2020. Ubicadas en 
diferentes zonas, pero pertenecientes a la misma UGEL. Se quiere demostrar la importancia 
del cumpliendo del rol que cumplen en el aprendizaje de sus hijos, siendo necesario conocer 
los niveles de participación con el fin de buscar alternativas de solución y mejorar la 
participación en las instituciones educativas que la requieran. como se menciona en el marco 
del buen desempeño docente (2014) la cultura, la experiencia social, como los diversos 
saberes deben ser oportunidades de aprendizaje y las familias deben de comprender y conocer 
los aprendizajes que se deben de promover con la orientación necesaria y la forma apropiada 
para sus hijos. 
En cuanto a sus objetivos general es comparar el nivel de participación de los padres 
de familia en niños de pre escolar de la Educativa Inicial Nº 126 y la Institución Educativa 
Inicial Nº 122 Caritas felices 2020. Y los objetivos específicos tenemos:  
Comparar la participación de los padres de familia en la dimensión aprendizaje y 
desarrollo en los niveles de participación de los padres de familia en niños de pre escolar de 
la Educativa Inicial Nº 126 y la Institución Educativa Inicial 122 Caritas felices 2020. 
Comparar la participación de los padres de familia en la dimensión gestión escolar en 
los niveles de participación de los padres de familia en niños de pre escolar de la Educativa 
Inicial Nº 126 y la Institución Educativa Inicial 122 Caritas felices 2020. 
La hipótesis general es: existe diferencias significativas en el nivel de participación 
de los padres de familia en niños de pre escolar de la Educativa Inicial Nº 126 y la Institución 
Educativa Inicial Nº 122 Caritas felices. Y sus hipótesis específicas: 
Existe diferencias significativas en la dimensión aprendizaje y desarrollo en los niveles de 
participación de los padres de familia en niños de pre escolar de la Educativa Inicial Nº 126 
y la Institución Educativa Inicial Nº 122 Caritas felices. 
Existe diferencias significativas en la dimensión gestión escolar en los niveles de 
participación de los padres de familia en niños de pre escolar de la Educativa Inicial Nº 126 






El trabajo presentado es descriptivo comparativo, porque Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) en su alcance descriptivo menciona que es útil para buscar y especificar 
las características de los grupos que se someten a la investigación, pretendiendo medir y 
recoger información.  En esta investigación pretendemos medir y recoger información de 
la variable en dos instituciones educativas. Vara (2012) define su diseño descriptivo 
comparativo como el “objetivo a lograr la identificación de diferencias o semejanzas con 
respecto a la aparición de un evento en dos o más grupos” (p. 209), este trabajo de 
investigación pretende comparar, diferenciar el nivel de participación de los padres de 
familia en dos instituciones educativas.  
El trabajo de investigación se encuentra dentro del diseño no experimental de tipo 
trasversal, es no experimental ya que Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen la 
investigación no experimental, como la investigación sin manipulación de la variable, y 
su principal objetivo es observar el contexto para ser analizado, esto me permitirá observar 
y comparar como se da la participación de los padres de familia en dos instituciones 
educativas. Es transversal porque se recolectan los datos en un momento único y su 
propósito es describir la variable, analizar su interrelación en un momento dado. La cual 
me permitirá analizar y realizar descripciones comparativas a mi grupo de padres de 
familia en los niveles de participación en dos instituciones educativas. Su diagrama es: 
    M1 
Ox   
  M2 
Ox = Observación de la variable  
M1 = muestra de estudio de la I.E.I Nº126 
II. MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación. 
El presente trabajo de investigaciones es de tipo básico o puro,  corresponde a enfoque 
cuantitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) quienes mencionan que el enfoque 
cuantitativo es usado para recaudar datos en la medición numérica y el análisis estadístico, 
con el fin establecer pautas de comportamiento, este enfoque me permitirá medir las 
magnitudes del problema en el nivel de participación de padres de familia en dos 





M1 = muestra de estudio de la I.E.I Nº122 
 
2.2 Operacionalización de variables 
 
La variable participación de los padres de familia,  Blanco y Umayahara (2004) define 
que participar es opinar, disentir diversos espacios de la institución educativa, es propones 
propósitos curriculares que guiaran la enseñanza de sus hijos e hijas, dar ideas respecto a los 
recursos requeridos y sobre cómo obtenerlos, haciéndose parte de la gestión, las cuales el 
conocimiento final surge desde los aporte de los educadores y desde el conocimiento 
cotidiano de los padres, participar significa hacerse parte de los problemas y desafíos de la 
institución educativa, actuando proactivamente para su solución (p.26). 
La Operacionalización de la variable será medida en la escala de lickert, con el 
instrumento adaptado de Rengifo (2017) la cual aborda dos dimensiones la primera, 
aprendizaje y desarrollo que contiene tres indicadores y diez ítems y la segunda dimensión 






Operacionalización de la variable 1:  Participación de los padres de familia 
 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles y Rango  
Aprendizaje y 
desarrollo 
Los padres participan 
diariamente en la 
educación de sus hijos. 
 
Los padres apoyan el 
contenido escolar en 
casa. 
 
En el hogar se practican 
actividades para reforzar 
valores, hábitos y 
actividades positivas que 
contribuyan al buen 















































Gestión Escolar Los padres de familia 






en la formación – 
educación de sus hijos(as). 
 
La participación e 
identificación de los padres 







2.3. Población, muestra 
Vara (2012) nos dice que la población es el grupo de sujetos con características en comunes 
y se encuentran en un espacio que pueden variar con el tiempo y la muestra “es el grupo 
extraídos de la población, seleccionados por algún método racional” (p. 221). El presente 
trabajo de investigación está constituido por una población de 143 padres de familia de la 
institución educativa inicial N° 126 y 173 padres de la Institución Educativa Inicial N° 122 
Caritas Felices del turno mañana. 
La determinación de la muestra empleada corresponde al no probabilístico, por 
conveniencia los padres que participaron fueron los que pudieron usar el aplicativo de google 
formulario, y quedaron fuera los padres que no tienen acceso a internet para poder responder 
el cuestionario participando un total de 76 padres de la institución educativa inicial N° 126 
y 74 padres de la Institución Educativa Inicial N° 122 Caritas Felices 
 
2.4.Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica empleada para la presente investigación es la encuesta, Yuni y Urbano (2014) 
consideran que la encuesta, es el procedimiento que se usa para que los sujetos de estudio 
brinden información directamente, esto me permitirá obtener información en grandes 
cantidades sobre mis grupos de estudio que en este caso serían las madres y padres de familia 
de dos instituciones educativas, el instrumento aplicado es el cuestionario de administración 
directa. 
Yuni y Urbano (2014) definen el cuestionario de administración directa donde la 
intervención del investigador es limitada, solo deberá de presentar, entregar y recuperar la 
encuesta a través del medio usado, en este trabajo de investigación el cuestionario me 
permitirá medir los niveles de participación de los padres de familia en dos instituciones 
educativas donde los docentes y padres de familia contestan las preguntas presentadas en el 
cuestionario.  
Ficha Técnica: 
Nombre   :  Escala de participación de los padres de familia 
Autor   : Alina Rengifo Ushiñahua 
Año de edición  : 2017 
Administración  : individual 
Medio de aplicación : Virtual, formulario google. 






Ámbito de aplicación:  Padres de familia de estudiantes de 3, 4 y 5 años 
Objetivo: Comparar el nivel de participación de los padres de familia en 
dos instituciones educativas. 
Aspectos a evaluar: El cuestionario está constituido por 20 ítems distribuidas en 2 
dimensiones: 10 ítems en la dimensión de aprendizaje y 
desarrollo y 10 ítems en la dimensión gestión escolar 
Calificación: Según la escala de Likert siempre, a veces, nunca, con rango 
alto, medio y bajo. 
Esta desarrollado en dos dimensiones que se mencionan a continuación: Aprendizaje y 
desarrollo y Gestión escolar. 
Para la validez, Hernández, Fernández y Baptista (2014) define la validez como, “Grado en 
que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p.200), para ello se 
recurrió al juicio de expertos, quienes dieron sus sugerencias, modificaciones y se 
culminando con el visto bueno del instrumento, dictaminando el siguiente resultado: 
 
Tabla 2 
Validación por juicio de expertos 
Experto  Datos Resultados 
Mg.c Kelly Terrazas Olivera. Psicóloga Aplicable 
Mg. Yolanda Soria Perez Metodólogo Aplicable 
 
Y su confiabilidad Yuni y Urbano (2014) lo define como “la capacidad del 
instrumento para arrojar datos o mediciones que correspondan a la realidad que se pretende 
conocer” (p.133).  Por ello para su confiabilidad se aplicó el instrumento como prueba piloto 
a un grupo de 24 padres de familia de los estudiantes de la I.E.I Nº154 Rayitos de Luz usando 
el análisis de alfa de Crombach, teniendo un resultado aplicable de 0,877 
  
2.5.Procedimiento 
Esta investigación se dio con la validez y confiabilidad del instrumentos, seguido de ello se 
elaboró el cuestionario haciendo uso del formulario google, se envió la carta de presentación 
a los directores pertenecientes a cada institución a la institución educativa Nº 122 Caritas 
Felices y a la institución educativa Nº 126, con la finalidad de obtener la autorización para 






instituciones mencionadas, se envió un comunicado a los padres de familia a través del 
WhatsApp para su participación, seguido del envió del link para la aplicación del 
instrumento. 
 
2.6.Método de análisis de datos. 
Se realizó la encuesta a través del cuestionario con el uso del formulario google para 
proceder al análisis estadístico, se hizo uso del Excel para el ordenamiento y para el 
procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos en una tabla matriz con SPSS. Se 
realizó un análisis estadístico descriptivo para la variable nivel de participación de los padres 
de familia con sus dimensiones de cada institución, sus tablas de frecuencia para la 
observación de los porcentajes y luego se procedió a establecer la comparación de los 




Para el desarrollo de la presente investigación, se solicitó la autorización del director de la 
Institución Educativa; con la finalidad de participar en el recojo de la información y guardar 
la confidencialidad de los datos, respetando el anonimato de los participantes considerando 
la participación de los padres de familia de manera voluntaria, se consideró las normas APA, 
se hizo el uso del programa turnitin para evidenciar el no plagio 
En esta investigación se tomó en cuenta los datos de los padres de familia tal como 
ellos mencionan en sus cuestionarios sin alterar ninguna pregunta, además de ello no se 

















III. RESULTADOS  
 
3.1 Resultados descriptivos  
 
Se presenta los resultados obtenidos de dos instituciones educativas de nivel inicial N°126 y 
N°122“Caritas felices” de la UGEL ventanilla, sobre la participación de los padres de familia 
en la educación de sus hijos. 
 
Tabla 3 
Distribución de frecuencia por niveles de la participación de los padres de familia  
 
Nivel         IEI N°122         IEI N°126 
ƒ % ƒ % 
Baja 2 2.7 11 14.5 
Regular 27 36.5 9 11.8 













Según los resultados expuestos en la tabla 3 y figura 1,  el  73.7% de los padres de familia 
de la institución educativa de nivel inicial N°126, manifestaron tener un alto nivel de 
participación en la educación de sus hijos, en segundo lugar, están los padres de familia que 
tienen baja participación con un 14.5% y en tercer lugar los padres de familia que tienen 
regular participación con un 11.8%, de la misma forma en la institución educativa de nivel 
inicial N°122; el 60.8%, 36.5% y 2.7% en un nivel alto, regular y bajo  de participación de 
los padres de familia, respectivamente. 






Tabla 4  
Distribución de frecuencia por niveles de la dimensión aprendizaje y desarrollo  
 
Nivel         IEI N°122         IEI N°126 
ƒ % ƒ % 
Baja 1 1.4 6 7.9 
Regular 31 41.9 12 15.8 















En la tabla 4 y figura 2, se observa que en la institución educativa inicial N°126, la 
participación de los padres de familia en el aprendizaje y desarrollo de sus hijos es alta en 
un 76.3%, regular 15.8% y baja 7.9%. Mientras que en la institución educativa N°122 un 
poco más del 50% participa en el aprendizaje y desarrollo de sus hijos. No obstante, existe 
una tendencia al nivel regular 41.9% y solamente un mínimo porcentaje de 1.4% 














Tabla 5  
Distribución de frecuencia por niveles de la dimensión gestión escolar  
 
Nivel         IEI N°122         IEI N°126 
ƒ % ƒ % 
Baja 1 1.4 6 7.9 
Regular 31 41.9 12 15.8 













En la tabla 5 y figura 3, se observa que la participación de los padres de familia en la gestión 
escolar referente a sus hijos, en la institución educativa inicial N°126 es alta en un 72.4%, 
regular 13.2% y baja 14.5%. Mientras que en la institución educativa N°122 el 63.5% 
participa en la gestión escolar respecto a sus hijos, en el nivel regular 28.4% y solamente un 
porcentaje mínimo de 8.1% manifestó tener poca participación. No obstante, existe una 
predominancia al nivel alto en participación.  
 
3.2 Prueba de hipótesis  
 
H0: No existen diferencias significativas en el nivel de participación de los padres de familia 
en niños de pre escolar de la institución educativa inicial Nº126 y la institución educativa 
inicial N°122 Caritas felices. 






H1: Existen diferencias significativas en el nivel de participación de los padres de familia en 
niños de pre escolar de la institución educativa inicial Nº126 y la institución educativa 
inicial N°122 Caritas felices. 
 
Tabla 6  
Resultados comparativos de la participación de los padres de familia en la educación de sus 
hijos entre las instituciones educativas de nivel inicial N°122 y N°126 “Caritas felices” 









de los padres 











Total  150       
 
Los resultados de la tabla 6 respecto a la prueba estadística comparativa, prueba no 
paramétrica U de Mann- Whitney, indican que el rango de promedio de la IEI N°122 es de 
72.49 y de la IEI N°126 es 78.43; y que la diferencia entre ambas instituciones no es 
significativa (p>,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis nula, la participación de los 
padres de familia en la educación de sus hijos es igual en las dos Instituciones Educativas. 
 
H0: No existen diferencias significativas en el nivel de participación de los padres de familia 
en el aprendizaje y desarrollo de los niños de preescolar de la institución educativa 
inicial Nº126 y la institución educativa inicial N°122 Caritas felices 2020. 
H1: Existen diferencias significativas en el nivel de participación de los padres de familia en 
el aprendizaje y desarrollo de los niños de pre escolar de la institución educativa inicial 












Tabla 7  
Resultados comparativos de la participación de los padres de familia en el aprendizaje y 
desarrollo de sus hijos. 
Dimensión1 -Institución- 
educativa-inicial 


















Total  150       
 
Los resultados de la tabla 7 respecto a la prueba estadística comparativa, prueba no 
paramétrica U de Mann- Whitney, indican que el rango de promedio de la IEI N°122 es 
69.24 y de la IEI N°126 es 81.59; y que la diferencia entre ambas instituciones es 
significativa (p<,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación, la 
participación de los padres de familia en el aprendizaje y desarrollo de sus hijos es diferente 
en las dos Instituciones Educativas. 
 
Tabla 8  
Resultados comparativos de la participación de los padres de familia en la gestión escolar  
Dimensión2 --Institución-- 
educativa-inicial 

















TotaI  150       
Los resultados de la tabla 8 respecto a la prueba estadística comparativa no paramétrica U 
de Mann- Whitney, indican que el rango de promedio de la IEI N°122 es de 73.29 y de la 
IEI N°126 es 77.65; y que la diferencia entre ambas instituciones no es significativa (p>,05). 
En consecuencia, se acepta la hipótesis nula, la participación de los padres de familia en la 






 Además, se encontró que el  73.7% de los padres de familia de la institución 
educativa de nivel inicial N°126, manifestaron tener un alto nivel de participación en la 
educación de sus hijos, en segundo lugar, están los padres de familia que tienen baja 
participación con un 14.5% y en tercer lugar los padres de familia que tienen regular 
participación con un 11.8%, de la misma forma en la institución educativa de nivel inicial 
N°122; el 60.8%, 36.5% y 2.7% en un nivel alto, regular y bajo de participación de los padres 
de familia, respectivamente.  
Resultados que no coinciden con los encontrados por Calderón (2019) quien en su 
investigación encontró que la participación de los padres de familia en dos instituciones de 
Juliaca en diferentes instituciones fueron que el 30.97% participan en el aula a diferencia de 
la otra institución 28.10% ubicándose en nivel de algo de participación. Así también no 
coincide con lo encontrado por Ramos (2016) quien en su investigación realizado en cuzco 
demostró que el 22,73% de los padres se encuentran en un nivel activo de participación y el 
72,25 es pasiva porque muestran indiferencia, apatía y malestar, los padres justifican la poca 
organización ya que solo el presidente de la asociación de padres es quien ve los aspectos de 
gestión de la escuela, la falta de comunicación y muchas veces se conforman en matricular 
a sus hijos y creyendo que la gestión es solo de la directora.  
Los resultados encontrados corroboran lo afirmado por Becker y Epstein (1982) 
quienes proponen un modelo teórico de esferas de influencias superpuestas para ampliar e 
intensificar la participación de los padres desde la infancia y ponen especial atención sobre 
los efectos de la participación de los padres en sus hijos. Es de interés, también considerar 
lo expuesto por Mamta y Giraldo (2018) quienes consideran que la participación de los 
padres es un comportamiento que se transmite de padres a hijos dentro de la casa y la escuela, 
IV. DISCUSIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos en función al objetivo general de comparar el nivel 
de participación de los padres de familia en niños de preescolar y de la hipótesis general de 
que existe diferencias significativas en el nivel de participación de los padres de familia en 
niños de preescolar de la Educativa Inicial Nº 126 y la Institución Educativa Inicial Nº 122 
Caritas felices 2020. Se encontró que la prueba no paramétrica U de Mann- Whitney, indican 
que el rango de promedio de la IEI N°122 es de 72.49 y de la IEI N°126 es 78.43; y que la 
diferencia entre ambas instituciones no es significativa (p>,05). Por consiguiente, se aceptó 
la hipótesis nula, y se afirma que la participación de los padres de familia en la educación de 






y que deben apoyar tanto en el proceso educativo como en las habilidades sociales y 
emocionales.  
Asimismo, Durisic y Bunijevac (2017) manifiestan que la escuela necesita construir una 
sociedad con los padres para desarrollar una responsabilidad mutua para el éxito de los niños 
en el sistema educativo para el beneficio de sus hijos. Por otro lado, Bartolome Mamat y 
Halim (2017) sostiene que la participación de los padres de familia ejerce un papel 
importante en la educación de los niños, sin embargo, existen brechas de la perspectiva de 
los padres de Filipinas como son las limitaciones lingüísticas, su cultura y las malas 
comunicaciones entre escuela y padres. No obstante, Guzmán, Bastidas y Mendoza (2019) 
halló que el 68% de padres no participan en las actividades escolares de sus hijos y si lo 
hacen es atendiendo a un llamado urgente para que tengan en cuenta la responsabilidad y 
lograr un control y seguridad a sus hijos y que estos puedan lograr confianza para realizar 
cualquier actividad por si solo  
En cuanto al segundo resultado en función al objetivo específico uno de comparar la 
participación de los padres de familia en la dimensión aprendizaje y desarrollo en los niveles 
de participación y de las hipótesis específica que existe diferencias significativas en la 
dimensión aprendizaje y desarrollo en los niveles de participación de los padres de familia 
en niños de preescolar de la Educativa Inicial Nº 126 y la Institución Educativa Inicial Nº 
122 Caritas felices, se halló que según la prueba estadística comparativa, U de Mann- 
Whitney que  indica que el rango de promedio de la IEI N°122 es 69.24 y de la IEI N°126 
es 81.59; y que la diferencia entre ambas instituciones es significativa (p<,05) y que por 
consiguiente, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación, que decía 
que la participación de los padres de familia en el aprendizaje y desarrollo de sus hijos es 
diferente en las dos Instituciones Educativas. 
Así también, se encontró que la participación de los padres de familia en el 
aprendizaje y desarrollo de sus hijos es alta en un 76.3%, regular 15.8% y baja 7.9%. 
Mientras que en la institución educativa N°122 un poco más del 50% participa en el 
aprendizaje y desarrollo de sus hijos. No obstante, existe una tendencia al nivel regular 
41.9% y solamente un mínimo porcentaje de 1.4% manifestaron tener una participación baja 
en el aprendizaje y desarrollo de sus hijos.  
Resultados similares encontró, Lino (2018) quien determino que existe un 36,1% de 
nivel alto en apoyo y participación de los padres de Jauja en las actividades de la escuela, 






benefician en su aprendizaje. Asimismo, con lo resultados de Alcívar y Intriago (2019) 
quienes sostuvieron que se debe insistir en la necesidad de resaltar la función que desempeña 
las familias ecuatorianas para construir el desarrollo positivo de sus hijos. Así también, 
corrobora lo establecido por El Minedu (2020) en la RVM Nº 093-2020-MINEDU, 
documento en donde afirma que la familia debe acompañar con responsabilidad, paciencia, 
respeto, cuidado y cariño a sus hijos para que aprendan, respetando que cada niño y niña es 
diferente al momento de aprender, algunos necesitan más apoyo que otros, los padres de 
familia deben participar en las actividades, generando un buen clima de aprendizaje, evitar 
actitudes de maltrato, gritos, regaños, amenazas. Al respecto, Delgado (2020) dice que los 
padres deben entender y apoyar a sus hijos a la educación a distancia o remota e interiorizar 
junto con los hijos que la educación a distancia también es un espacio de aprendizaje y es 
importante que los padres y maestros se mantengan en constante comunicación y encuentren 
la mejor manera de que sus hijos continúen aprendiendo desde casa. Así también, Ernerde 
(2016) en su estudio demostró que las actitudes del directivo y docentes son un factor 
significativo para la participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos. 
Lo encontrado corrobora lo planteado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(2012) que resalta que la participación de la familia en la educación es importante porque es 
ahí donde se inicia la formación de los seres humanos influyendo en el desarrollo, intelectual, 
físico, moral y social, menciona también que para un modelo de participación familiar se 
debe de considerar dos aspectos en las que deben de participar los padres: los procesos de 
aprendizaje y desarrollo, gestión escolar.  
Se debe considerar los resultados de López y Guaimaro (2017) quienes afirmaron 
que la familia y por ende los padres de familia tiene el poder de influencia en el desarrollo 
de los niños desde nacimiento, porque las madres son el vínculo afectivo durante el 
embarazo. Si los padres reconocen la evolución de sus hijos, entonces podrán brindar apoyo 
necesario para el desarrollo de sus capacidades. Sin embargo, resultados, adversos encontró 
Sucari, Aza, Anaya y García (2019) que como resultado de su estudio encontró que las 
prácticas de participación familiar en los centros educativos en la mayoría de los casos no se 
cumplen adecuadamente para la escolarización de los hijos en Puno. 
Finalmente en el tercer resultado en función al objetivo específico dos, que busco 
comparar la participación de los padres de familia en la dimensión gestión escolar en el nivel 
de participación de los padres de familia en niños de pre escolar y con la segunda hipótesis 






participación de los padres de familia en niños de pre escolar de la Educativa Inicial Nº 126 
y la Institución Educativa Inicial 122 Caritas felices. Se encontró como resultado, que según 
la prueba estadística comparativa U de Mann- Whitney, indican que la diferencia entre 
ambas instituciones no es significativa (p>,05) y, por consiguiente, se aceptó la hipótesis 
nula y se rechazó la hipótesis de investigación. 
 Asimismo, se encontró que la participación de los padres de familia en la gestión 
escolar referente a sus hijos, en la institución educativa inicial N°126 es alta en un 72.4%, 
regular 13.2% y baja 14.5%. Mientras que en la institución educativa N°122 el 63.5% 
participa en la gestión escolar respecto a sus hijos, en el nivel regular 28.4% y solamente 
un porcentaje mínimo de 8.1% manifestó tener poca participación.  
Resultados análogos encontró Calvo, Verdugo y Amor (2016) quien afirmó que la 
participación de los padres en la gestión educativa a principio fue baja, empero que 
actualmente los padres de familia han mostrado preocupación por la educación de sus hijos, 
puso énfasis en la familia como un requisito indispensable para forma parte de la innovación 
y de la calidad educativa, generando cultura inclusiva y practicas inclusivas. Así también, 
Sulla (2017) encontró semejanza y diferencia entre las instituciones educativas públicas y 
privadas en la participación de los padres de familia en gestión educativa. así mismo, 
corrobora lo afirmado por Conafe (2012) quien pone énfasis en que la gestión escolar está 
orientada a fortalecer y orientar a la participación de los padres de familia en el espacio 
educativo, propiciando interacciones entre todos los agentes educativos, generando un 
vínculo familia escuela para la colaboración de las familias en las actividades de sus hijos. 
Igualmente, Suematsu y Tsujino (2018) afirmó que la gestión educativa está encabezada por 
el director, ellos son quienes intentan cambiar las políticas de las escuelas, y que algunas 
veces organiza a los maestros y personal y que algunas veces podrían apoyar como intervenir 
de manera desfavorable, muchas veces la realidad educativa es conflictiva, algunas veces las 
juntas directivas superan a la autoridad de la escuela. 
No obstante, la gestión escolar es compleja y considera las etapas de organización 
dentro de la institución educativa, contribuyentes fuera de la escuela, personales rotativos, 
la sostenibilidad e innovaciones, comprensión mutua con la administración educativa, los 
cambios sociales impredecibles. Menciona también que se debe encontrar un punto en 
común entre los directivos profesores y personal, toda discusión debe estar enfocada en qué 
dirección debe seguir y más allá de sus comunidades locales con efecto a la vida de los niños. 






Minedu estableció cinco compromisos de gestión escolar que ayudan a las orientaciones en 
las instituciones educativas para reforzar los aprendizajes y asegurar que los estudiantes 
logren aprender entre ellos tenemos : el proceso de los aprendizajes de los estudiantes 
durante todo el año, la retención anual de los estudiantes, el cumplimiento con la 
planificación y calendarización, acompañar y monitorear la práctica pedagógica, 
instrumentos gestión y la convivencia escolar, en esta ultima la escuela debe generar 
reuniones y jornada con los padres de familia para orientar los aprendizajes de sus hijos. Del 
mismo modo, Quintana (2018) confirmó que el principal propósito para la gestión escolar 
debe ser la búsqueda de la calidad educativa y que la gestión escolar debe propiciar 
conocimientos, capacidades y posibilidades de las escuelas para lograr lineamientos de 
formación entre directivo y maestros, considerando actitudes y habilidades necesarias para 
desarrollar las competencias colectivas de la gestión escolar para lograr mejoramientos en la 
escuela, por ello, en la gestión escolar tanto directivo como los profesores deben sumar 
esfuerzos para aumentar la participación de los padres de familia a las reuniones, actividades 
escolares, socioculturales, festividades, muchas veces usando tiempo extra para generar 
aumento de asistencia de padres.  
A partir de los resultados encontrados por Naidoo (2019) recomendó que debe existir 
un buen liderazgo ya que este es favorable para el equipo de gestión escolar, hace hincapié, 
que los directores deben asegurar enseñanza efectiva y ser el negociador principal de las 
escuelas, ser eficientes en la capacidad de liderazgo, este debe ser  amplia  ya que los 
directores se encuentran con desafíos que muchas veces requieran estrategias innovadoras 
para gestionar escuelas transformadoras y para ello debe ser un líder continuo y con 
habilidades apropiadas, conocimiento y actitudes para el éxito en las escuelas, por ello que 
el liderazgo sea requisito previo para los aspirantes a directores.  
En suma, se comprueba la teoría de la familia sistémica de Bowen, que resalta que el 
proceder de los niños dentro de la familia, y esta a su vez cumple el papel de un soporte 
emocional que se da dentro del vínculo familiar, la familia de por si se encuentran conectados 
emocionalmente y juega un papel importante para la regulación de comportamientos en los 
integrantes, aunque exista distanciamiento, y con Epstein (2018) quien en su modelo 
relaciones familia-escuela refleja que, en cualquier momento, en cualquier escuela y en 
cualquier familia la participación de los padres puede aumentar o disminuir, y para ello se 











Primera: En  el presente trabajo de investigación, se determinó  que no existe diferencia 
significativa entre la institución educativa inicial Nº 122 “Caritas Felices” y en la 
institución educativa inicial Nº 126, con la  prueba estadística comparativa, prueba 
no paramétrica U de Mann- Whitney, el rango de promedio de la IEI N°122 es de 
72.49% y de la IEI N°126 es 78.43%, determinando en la prueba de hipótesis 
estadística el valor Sig. Bilateral de 0,311 es mayor a 0.05, confirmando que la 
diferencia entre ambas instituciones no es significativa. 
 
Segundo: En cuanto a la participación de los padres en la dimensión aprendizaje y desarrollo 
de la institución educativa inicial Nº 122 Caritas Felices y la institución educativa 
inicial Nº 126 son diferentes, concluyendo que el valor significativo bilateral de 
0.031 es menor a 0.05, confirmando que la participación de los padres de ambas 
instituciones es diferente en esta dimensión. 
 
Tercero: La participación de los padres en la dimensión gestión pedagógica de la institución 
educativa inicial Nº122 caritas felices y del a institución educativa Nº 126 no hay 
diferencia en ambas instituciones, concluyendo con el valor significativo de 0.451 
es mayor a 0.05, confirmando que la participación de los padres de ambas 

















Primera: Se recomienda realizar reuniones virtuales con los padres para motivar y seguir 
fomentando la participación de ellos, ya que los niños en edad pre escolar 
necesitan que los padres estén presentes en su proceso de aprendizaje y en su 
desarrollo mismo, y sobre todo dan soporte emocional a sus hijos. Así mismo se 
recomienda a los docentes de ambas instituciones brindar soporte pedagógico a 
los padres para orientar su participación desde casa y puedan lograr participación 
activa de sus hijos y el cumplimiento de las evidencias de sus actividades. 
 
Segundo: Se recomienda a los directores y docentes de ambas instituciones lograr una 
comunicación fluida con los padres sobre el involucramiento de ellos como 
miembros de la institución educativa, ya que con la participación de los padres se 
favorece el estado emocional y la educación de sus hijos. Así mismo se sugiere 
que la directora organice a los docentes para realizar capacitaciones a los padres 
sobre el uso de los medios virtuales, plataformas con el fin de ayudar a los padres 
que tengan dificultad o desconocimiento del uso de estos medios y así su 
participación sea mucho mayor. 
 
Tercero: Se recomienda a los padres organizar y brindar el tiempo necesario a sus hijos para 
ayudar en las actividades de aprendizajes desde casa y lograr el envío de sus 
evidencias para la retroalimentación de manera virtual como ha planteado el 
gobierno y si existiera dificultades o desconocimiento del uso de los medios 
virtuales, participar en las reuniones convocadas por las instituciones para la 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Título:  Nivele de participación de los padres de familia en niños de pre escolar de dos instituciones educativas de la UGEL Ventanilla 2020 
Autor: Karina Giovanna Lucumber Zegarra. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
¿Qué diferencia existe 
entre los niveles de 
participación de los padres 
en niños de pre escolar de 
la Institución Educativa 
Inicial Nº 126 
“Licenciados” y Institución 
Educativa Inicial 122 
Caritas felices 2020? 
 
Problemas Específicos 
¿Qué diferencia existe 
entre los niveles de 
participación de los padres 
en niños de pre escolar en 
la dimensión aprendizaje y 
desarrollo de la Institución 
Educativa Inicial Nº 126 
“Licenciados” y Institución 
Educativa Inicial 122 





¿Qué diferencia existe 
entre los niveles de 
participación de los padres 
en niños de pre escolar en 
la dimensión gestión 
escolar de la Institución 
Educativa Inicial Nº 126 
“Licenciados” y Institución 
Objetivo general: 
Comparar el nivel de 
participación de los 
padres de familia en 
niños de pre escolar de 
la Educativa Inicial Nº 
126 “Licenciados” y la 
Institución Educativa 




Objetivo específico 1: 
Comparar la 
participación de los 
padres de familia en la 
dimensión aprendizaje y 
desarrollo en los niveles 
de participación de los 
padres de familia en 
niños de pre escolar de 
la Educativa Inicial Nº 
126 “Licenciados” y la 
Institución Educativa 




Objetivo específico 2: 
Comparar la 
participación de los 
padres de familia en la 
dimensión gestión 
escolar en los niveles de 
participación de los 
padres de familia en 
niños de pre escolar de 
Hipótesis General: 
Existe diferencias 
significativas en el nivel de 
participación de los padres 
de familia en niños de pre 
escolar de la Educativa 
Inicial Nº 126 “Licenciados” y 
la Institución Educativa 
Inicial 122 Caritas felices 
2020. 
 
Hipótesis específicas 1: 
Existe diferencias 
significativas en la dimensión 
aprendizaje y desarrollo en 
los niveles de participación 
de los padres de familia en 
niños de pre escolar de la 
Educativa Inicial Nº 126 
“Licenciados” y la Institución 




Hipótesis específicas 2: 
Existe diferencias 
significativas en la dimensión 
gestión escolar en los niveles 
de participación de los 
padres de familia en niños de 
pre escolar de la Educativa 
Inicial Nº 126 “Licenciados” y 
la Institución Educativa 
Variable 1:  Participación de los padres de familia 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  
Niveles y rangos 











Los padres participan 
diariamente en la 
educación de sus hijos. 
 
Los padres apoyan el 
contenido escolar en casa. 
 
En el hogar se practican 
actividades para reforzar 
valores, hábitos y 
actividades positivas que 
contribuyan al buen 




Los padres de familia 






en la formación – 

















































Educativa Inicial 122 
Caritas felices 2020? 
la Educativa Inicial Nº 
126 “Licenciados” y la 
Institución Educativa 
Inicial 122 Caritas felices 
2020. 
Inicial 122 Caritas felices 
2020. 
La participación e 
identificación de los padres 




Nivel - diseño de 
investigación 




Diseño:   No 







Población:  143 padres 
de I.E.I Nº 126 y 173 de 




Tipo de muestreo:  no 
probabilístico, por 
conveniencia los padres 
que participaron fueron 
los que pudieron usar el 






Tamaño de muestra: 76 
padres de I.E.I N° 126 y 
74 padres de la I. E. I. N° 
122 Caritas Felices 






Instrumentos: Cuestionario  
 
 
Autor:   Alina Rengifo Ushiñahua 
Año: 2017 
Ámbito de Aplicación:  Padres de familia de estudiantes de 3, 4 
y 5 años 
Administración: individual 
Medio de aplicación : Virtual, formulario google. 
Objetivo: Comparar el nivel de participación de los 
padres de familia en dos instituciones educativas. 
Aspectos a evaluar: El cuestionario está constituido por 20 
ítems distribuidas en 2 dimensiones: 10 ítems en la dimensión 
de aprendizaje y desarrollo y 10 ítems en la dimensión gestión 
escolar. 
Calificación: Según la escala de Likert siempre, a veces, nunca, 




para proceder al análisis estadístico, se hizo uso del Excel para el ordenamiento y para el 
procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos en una tabla matriz con SPSS. Se 
realizó un análisis estadístico descriptivo para la variable nivel de participación de los padres de 
familia con sus dimensiones de cada institución,  
 
 
INFERENCIAL: Se procedió a establecer la comparación de los resultados de la variable de las 























Anexo 2. Instrumentos 
Nº DIMENSIONES / ÍTEMS ESCALA 
  









Participa usted diariamente en la educación de sus hijos (as)    
 
2 
Apoya en el desarrollo de las actividades escolar.    
 
3 
En el hogar se practican actividades para reforzar valores, 
hábitos y conductas positivas que contribuyen al buen 
desarrollo social, emocional. 
   
 
4 
Usted apoya las actividades que la profesora realiza en la 
escuela a fin de mejorar el aprendizaje de su menor hijo. 
   
 
5 
Usted como padre ayuda a los estudiantes a desarrollar todas 
las tareas escolares del programa aprendo en casa. 
   
 
6 
Usted como padre contribuye adecuadamente en el proceso 
de desarrollo y madurez, brindando el espacio y la confianza 
necesaria a su menor hijo (a) 
   
 
7 
Usted contribuye o planifica una alimentación balanceada y 
adecuada a la edad de su hijo (a) 
   
 
8 
Usted contribuye creando un clima favorable para los hijos 
(as) en casa 
   
 
9 
Usted brindan todo su apoyo creando lazos de confianza     
 
10 
Cree que brinda suficiente apoyo a sus hijos (as) en los 
aprendizajes  
   
 Dimensión 2: Gestión escolar    
 
1 
Participa en la organización y planificación del 
funcionamiento escolar 
   
 
2 
Usted participa favorablemente en la formación- educación 
de sus hijos(as) 
   
 
3 
Se identifica y motiva a sus hijos (as) a participar en las 
actividades escolares 
   
 
4 
Los padres se preocupan por estar informados 
adecuadamente por la I.E 
   
 
5 
La participación de los padres de familia es permanente con 
la I.E. 
   
 
6 
La maestra involucra a la participación de los padres de 
familia de manera espontánea. 
   
 
7 
Los padres de familia contribuyen en el desarrollo de sus 
hijos siendo responsables en sus aportaciones 
   
 
8 
Consideras que eres un padre que busca el bien integral de 
tus hijos (as) 
   
 
9 
Apoyas la gestión de la I.E donde estudia tu hijo(a) siendo 
positivo 
   
10 Apoyas la gestión escolar con tu participación, colaboración 
y responsabilidad en las actividades convocadas por la I.E 
























Anexo 4. Base de datos 
It 1 It 2 It 3 It 4 It 5 It 6 It 7 It 8 It 9 It 10 It 1 It 2 It 3 It 4 It 5 It 6 It 7 It 8 It 9 It 10
1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3
2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2
3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
4 2 2 3 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2
5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3
6 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
7 2 3 2 2 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
8 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3
9 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3
10 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3
11 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3
12 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3
13 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2
15 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
16 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3
17 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
18 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3
19 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3
20 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
22 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2
24 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
25 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
26 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1
28 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2
30 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2
32 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2
33 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2
34 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2
35 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2
37 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2
38 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2
39 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
NIVEL DE PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA IEI Nº122
PP.FF







It 1 It 2 It 3 It 4 It 5 It 6 It 7 It 8 It 9 It 10 It 1 It 2 It 3 It 4 It 5 It 6 It 7 It 8 It 9 It 10
40 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2
42 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3
43 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
44 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2
46 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2
47 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
48 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3
49 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1
50 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2
51 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3
52 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
53 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
54 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2
55 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2
56 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
57 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1
59 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1
60 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
63 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3
64 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2
65 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2
66 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
69 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
70 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
71 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2
72 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2
73 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NIVEL DE PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA IEI Nº122
PP.FF







It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10 It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3
5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
11 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
18 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2
19 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3
29 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3 3 3 2
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3
32 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2
33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
35 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3





Dimension 1 Dimension 2







It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10 It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
42 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1
43 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
45 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2
46 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
47 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
48 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
49 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
51 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2
52 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2
53 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3
55 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
58 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
59 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
60 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
61 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2
63 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2
64 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
65 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
66 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
67 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2
68 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1
70 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2
71 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2
72 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1
73 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1
74 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
75 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1





Dimension 1 Dimension 2























































Alto 13 54,2 54,2 54,2 
Medi
o 
11 45,8 45,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
































Anexo 7. Google Formulario 
  
